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Abstract
The notion offocus plays a central role in the Basque language. From a syntactic point ofview, the
order of c01Jstituents -depends on focus assignment. In the phonological realm, the prosodic shape of the
sentence is strongly conditioned by focalization, since the focal accent is the most prominent one in the
sentence. This article deals primarily with the prosodic aspects offocalization; that is, focal accent, in
the Biscayan variety spoken in Lekeitio. It is argued that, in the Basque variety under study, the
sentence has a focus position which must be obligatorily filled. The element that occupies this position
receives focal accent. On the other hand, there are elements which cannot receive focal accent, whose
properties are studied. Besides localization in simple sentences, some complications that arise in negative
clauses, subordinate constructions and sentences with synthetic verbs are also described.
o. Introducci6n *'
En la sintaxis de la oraci6n vasca el cOQcepto de "foco" (elemento inquirido 0
galdegaia) juega un papel central.El foco de la oraci6n recibe su caracterizaci6n tanto-
por medio del orden de constituyentes como mediante recursos entonacionales. Esta
es, pues, un area en que sintaxis y prosodia se hallan intimamente ligadas, al menos
en ciertas variedades occidentales, de las que nos ocuparemos en este trabajo, y quiza
tambien de una manera mas general.
La importancia de los hechos pros6dicos en la expresi6n de la focalizaci6n ha sido
sefialada por varios autores, entre ellos Altube (1929, 1934), Mitxelena (1981) y
Basterrechea (1974-75). Sin embargo, en nuestra opinion, el tema no ha sido aun.
tratado con el detalle que merece. Como intentaremos dejar claro en este articulo,
cuando se toman en cuenta los factores prosodicos (acentuales y entonacionales), la
focalizacion en lengua vasca se nos aparece como un fen6meno particulatmente
complejo, cuyas repercusiones para el analisis de varios aspectos' importantes de la
(*) Este atlkulo esta basado en su mayor parte en algunas secciones de Hualde, Elordieta y Elordieta (en
preparaci6n). La mayoria de los ejemplos provienen de este estudio monografico sobre la variedad de Lekeitio y
pueden escucharse en la grabacion en cassette que acompafia allibro. Partes de este artkulo fueron presentadas en la
segunda sesion plenaria del proyecto sobre tipologfa lingiHstica de la Fundacion Cientffica Europea celebrada en
Donostia-San Sebastian en Septiembre de 1992 y ante un gropo de profesores y alumnos de la Universidad del Pais
Vasco en junio de 1993. Gracias a cuantos estuvieron presentes en estas comunicaciones orales por sus comentarios.
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sintaxis de esta lengua no podremos mas que apuntar aqul, sin entrar en mucho
detalle.
Para adelantar algunos de los resultados principales de este estudio, los datos que
presentaremos nos llevan a la conclusi6n de que la estructura de la oraci6n vasca
contiene una posici6n de foco de caracter obligatorio, la cual recibe relieve pros6dico.
En toda oraci6n hay necesariamente un elemento en posici6n de foco, que aparece
entonacionalmente destacado. Por otra parte, existen condiciones de una cierta com-
plejidad que determinan que elementos sintacticos pueden 0 no pueden ser focaliza-
dos.
Los datos de que nos valdremos proceden del dialecto vizcalno de Lekeitio. Antes
de entrar de lleno en el tema de la relaci6n entre prosodia y focalizaci6n, y para una
mayor inteligibilidad de los hechos que discutiremos, sera necesario ofrecer alguna
informaci6n breve acerca de la acentuaci6n a nivel lexico y de frase en esta variedad
vizcalna.
1. Acento lexico en Lekeitio
En Lekeitio, como en otras variedades occidentales, existe una distinci6n basica a
nivel acentual entre palabras con acento lexico y palabras sin esta propiedad. 1
En frases constitufdas integramente por palabras sin acento lexico, s610 la ultima
sflaba de la frase recibe una cierta prominencia, que sefialaremos con un acento
grave:
(1) tau itxurr'i 'cuatro fuentes'
itxurriza 'la fuente'
gure itxurri ederra 'nuestra hermosa fuente'
gure itxurri ederrentzako 'para nuestra hermosa fuente'
gure lagunen ef'riko itxurri ederrentzako 'para la hermosa fuente del
pueblo de nuestto amigo'
En las frases en (1) el tonG asciende a partir de la segunda si1aba para alcanzar su
altura maxima en la ultima sflaba antes del descenso final propio de las declarativas.
Por otra parte, como, declamos, hay palabras con acento lexico. Una caracterlstica
peculiar del habla de Lekeitio (y de Ondarroa), frente a otras variedades vizcalnas, es
que el acento lexico se realiza siempre en la penultima sflaba'de la palabra. Conviene
dejar claro que, aunque se realiza con relaci6n alllmite final de la palabra, el acento
lexico es una propiedad lexica de los morfemas. En Lekeitio, un morfema acentual-
mente marcado tiene" pues, la propiedad de inducir prominerttia pros6dica en la
penultima sflaba de la palabra que 10 contiene. La ralz /belarri*/ toteja', por ejemplo,
es acentualmente marcada. Como se puede ver en los ejemplos en (2), la penultima
sflaba de la palabra que contiene el morfema acentuado /belarri*/ recibe prominencia
pros6dica, que sefialamos con un acento agudo:
0) La primera descripci6n del sistema acentual de Lekeitio la debemos a Azkue (1923, 1931-32). Otras
presentaciones pueden encontrarse en Hualde 0989, 1990, 1991, 1993).
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(2) lau belarri 'cuatro orejas' belarrizentzako 'para la oreja'
belarriza 'la oreja' belarri ederra 'la hermosa oreja'
En los ejemplos en (2) el nivel tonal sube en la sllaba marcada con un acento
agudo y baja bruscamente en la sflaba siguiente.
Ademas de un numero relativamente pequefio de ralces, muchos sufijos deriv~­
cionales son acentuados. Entre los sufi jos flexivos, todos los de plural, as! coma el
ablativo l-tik*1 y el comitativo l-gas*1 son acentualmente marcados. En (3) se ofre-
cen algunos 'ejemplos de palabras con morfemas acentuados. Sefialamos estos morfe-
mas con un asterisco tras ellos en representaci6n subyacente. Como indicamos, 10s'
morfemas acentuados inducen prominencia pros6dica en la penultima sllaba de la
palabra que los contiene:
(3) lederr-en*-al ederrena eel mas hermoso'
lederr-en*-a-ril ederrenari tal mas hermoso'
Ileku*-al lekua 'ellugae
Ilagun-ak*1 lagunak 'los amigos'
Isaspi-garren*-a-ril saspigarrenari tal septirilo'
Asimismo, las palabras compuestas generalmente presentan acento lexico:
(4) begigorri 'ojirrojo'
begigorriza 'elojirrojo'
begigorrizari 'alojirrojo'
2. Acento focal
sagusar
sagusarra
sagusarrari
'murcielago'
eel murcielago'
tal murcielago'
Ademas de la prominencia pros6dica introducida por acentos lexicos y la que
puede llevar la ultima sflaba de la frase cuando esta termina en palabra sin acento
lexico, existe un tercer tipo de relieve acentual, del que nos ocuparemos principal-
mente en este trabajo: el que reciben los elementos focalizados. Utilizaremos el
termino 'acento focal' para referirnos a este tipo de prominencia, que marcaremos
con un acento circunflejo.
Los tres tipos de acentuaci6n mencionados son perceptualmente distintos en
terminos relativos. El acento mas prominente de la oraci6n es el acento focal (marca-
do, coma dijimos, con acento circunflejo). La sllaba con acento focal recibe un nivel
de prominencia que se siente coma superior al de cualquier acento lexico presente en
la misma oraci6n (sefialado con acento agudo).2 El acento final de frase (sefialado con
acento grave pero que omitiremos cuando no sea relevante para la discusi6n) presenta
un grado menor de relieve pros6dico. En cuanto al correlato ffsico de 10s acentos, el
tone parece ser el factor fun.damental en rodos los casos. Tanto las sllabas con acento
(2) Aunque, debido a un fenomeno conocido, un tono alto no inicial va a presentar una altura tonal absoluta
(reflejada en su frecuencia fundamental) inferior a la de otros tonos altos precedentes. En muchas lenguas es incluso
posible que un tono alto al final del enunciado presente una altum absoluta inferior a la de un tono baj~ precedente.
Asf, pues, si la palabra con acento focal va precedida por otra con acento lexico, la altura tonal del acento focal sera
normalmente algo inferior a la que muestra el primero de 105 acentos.
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lexico como las que llevan acento focal presentan una elevaci6n de la altura tonal,
habiendo un fuerre descenso en la sflaba siguiente. Lo que caracteriza a estos acentos
es, pues, la sequencia H*L (utilizando el tipo de representaci6n en Pierrehumbert
1980, Beckman y Pierrehumbert 1986 y otros trabajos.de estos y otros autores). Esto
es, una secuencia tono alto-tono bajo, donde el tono alto se asocia con la sflaba
acentuada. El acento final de frase en posici6n prefocal 0 de t6pico se realiza como
tono alto mantenido (H*), mientras que al final del enunciado puede llevar configu-
raciones diferentes dependiendo del tipo de oraci6n (declarativa, interrogativa, etc.).
El acento focal recae sobre la ultima sllaba del constituyente focalizado, como en
(5), a no ser que la ultima palabra de este constituyente posea acento lexico, en cuyo
caso caera sobre la penultima, como en (6) y (7):
(5) liburua gure lagunak ekarri MU 'ellibro 10 ha trafdo NUESTRO AMlGO'
(6) gure lagunak liburua ekarri MU 'nuestro amigo ha trafdo EL LIBRO'
(7) liburua gure lagunak ekarri ddbe 'ellibro 10 han tra{do NUESTROS AMIGOs'
Como puede verse en los ejemplos anteriores, el constituyente focalizado es
generalmente aquel que ocurre en posici6n preverbal. Semanticamente, puede decir-
se que el elemento focalizado es aquel que responde a una hipotetica pregunta
parcial. Asf, mientras que (5) y (7) serfan respuestas adecuadas a la pregunta 'iquien
ha trafdo ell,ibro?', (6) se utilizarfa como respuesta a '~que ha trafdo nuestro amigo?'.
Otra posibilidad es que el participio mismo reciba el acento focal, en vez de
recibirlo el constituyente a su izquierda. En este caso, semanticamente 10 que aparece
enfatizado es la afirmaci6n misma. Comparense los siguientes ejemplos:
(8) gixona etorri M (9) gixona etorrt da
'ha venido EL HOMBRE' 'sf que ha venido el hombre' ('the man did
come', 'en cuanto al hombre, ha venido')
Cuando 10 que se quiere enfatizar es la situaci6n 0 el evento expresado por el
verbo (esto es, su significado lexico), el acento focal recae tambien sobre el participio,
pero entre este y el auxiliar se intercala ein 'hacer':
(10) gixona etorrt ein M 'ha VENIDO el hombre' (e.g., en vez de ir a otro sitio)
Como indicabamos antes, en toda oraci6n ha de haber un elemento que recibe
acento focal. Una oraci6n como (11), donde no hay acento focal es totalmente
imposible:
(11) *gixona etorri cia
Conviene, quiza, resaltar que, a nivel pros6dico, existe una diferencia clara no s610
entre oraciones como (12) y (13), donde el elemento en posici6n preverbal carece de
acento lexico, sino tambien entre (14) y (15), donde la palabra que precede al
participio porta, en cualquier caso, acento lexico (veanse los trazados de frequencia
fundamental en el apendice):
(12) gure lagunak edan dau
'10 ha bebido NUESTRO AMIGO'
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(13) gure lagunak edan dau
'nuestro amigo SI que 10 HA BEBIDO'
(14) gure lagunak edan ddbe
'10 han bebido NUESTROS AMIGOs'
(15) gure lagunak edan dabe3
'SI que 10 HAN BEBIDO nuestros amigos'
A pesar de 10 dicho sobre la obligatoriedad de la presencia. del acento focal, hay,
naturalmente, contextos donde toda la oraci6n constituye informaci6n nueva, sin que
haya ninguna pregunta expllcita 0 impllcita acerca de algun constituyente concreto.
En este caso, el elemento que aparece en posici6n preverbal es el sujeto intransitivo 0
el objeto directo en oraciones con verbo transitivo y sobre este constituyente recae el
acento focal. Oraciones como (16) y (18) son, pues, pragmaticamente neutrales,
mientras que (17) y (19) son marcadas:
(16) gaur goixian gixona etorri da
'esta mafiana ha venido el hombre' /
'esta mafiana ha venido EL HOMBRE'
(17) gixona gaur goixian etorri da
'el hombre ha venido ESTA MANANA' ,
(18) aitxak txakurra ekarri dau
'el padre ha traldo el perro' /
'el padre ha tra(do EL PERRO'
(19) txakurra aitxak ekarri dau
'el perro 10 ha traldo EL PADRE'
Es decir, desde un punto de vista pragmatico, oraciones como (16) y (18) son
ambiguas. La oraci6n (16), por ejemplo, puede usarse tanto en un contexto en que
haya una pregunta acerca del sujeto (' iquien ha venido esta mafiana?') como en otro
en que toda la oraci6n constituya informaci6n nueva ('iha pasado algo interesante
ultimamente?'). La posici6n estructural de foco, pros6dicamente sefialada, ha de ser,
pues, obligatoriamente ocupada, incluso si falta un claro foco pragmatico.
El acento focal se asigna normalmente a la ultima palabra en el sintagma que
precede al verho. No es posible asignar acento focal a un elemento interior a este
sintagma. Supongamos iln contexto tal como el dado por la pregunta 'ihas visto el
puente nuevo?', cuya respuesta podr(a ser 'no, he visto LA CASA nueva'. Pues hien,
esto se expresar(a por medio de (20), donde el acento focal recae sobre la ultima
sflaha del sintagma etxe barriza 'la casa nueva'. La oraci6n en (20) es la misma que se
emplearfa si se quisiera enfatizar barriza 'nueva' en lugar de etxe 'casa'. Crucialmente,
(21), con acento focal sobre la palabra etxe es totalmente agramatical:
(3) El acento lexico de ddbe es eliminado en este ejemplo por una regIa que suprime el segundo de dos acentos en
sllabas adyacentes.
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(20) etxe barriza ikusi dot (21) * etxe barriza ikusi dot
'he visto LA CASA NUEVA'
La palabra etxe a pesar de constituir el autentico foco pragmatico en el contexto
que hemos mencionado no puede re~ibir el acento focal al no preceder inmediata-
mente al verbo. Hay, en este caso, un desajuste entre el elemento que se interpreta
como foco y el que recibe el acento foca1.4
Podemos preguntarnos si 10 relevante en cuanto al foco es su posici6n inmediata-
mente antes del participio 0 su situati6n con respecto al auxiliar. En las oraciones
declarativas afirmativas ordinarias, participio y auxiliar forman una unidad' cuyos
componentes aparecen en un orden fijo. No podemos, pues, saber si 10 importante es
que un sintagma focalizado preceda inmediatamente al participio 0 que se encuenire
en esta posici6n con respecto a la unidad formada por participio y auxiliar. El
examen de las clausulas negativas, sin embargo, nos muestra claramente que 10
importante es la posici6n con respecto al auxiliar.
3. Foco en clausulas negativas
En clausulas negativas no subordinadas, el auxiliar junto con la negaclon se
preponen al participio. En contra de 10 afirmado por algunos autores (cf. de Rijk
1969), el constituyente focalizado precede inmediatamente al conjunto formado por
auxiliar y partlcula negativa:
(22) aitxa esta etorri
'EL PADRE no ha venido'
(23) txakurra estau sure lagunak ekarri
'tu amigo no ha trafdo EL PERRO'
En (22) Y(23) el acento focal recae sobre el constituyente que precede al auxiliar. La
oraci6n (22) puede utilizarse como respuesta a la pregunta '~quien no ha venido?',
mientras que (23) responderla a '~que no ha traldo tu amigo?'. Es importante notar que
no es posible dar acento focal al constituyente que precede al participio en (22) 0 (23):
(24) . *txakurra esta sure lagunak ekarri
Es posible, sin embargo, manteniendo el acento focal sobre el auxiliar, establecer
un contraste que afecte a otro elemento de la oraci6n:
(25) 'txakurra estau sure lagunak ekarri, aitxak bano
'EL PERRO no 10 ha trafdo tu amigo, sino el pa~re'
N6tese que en (25) el.acento focal recae sobre estau 'no 10 ha', aunque el elemento
que se contrasta es sure lagunak 'tu amigo'. Estos datos nos llevan a concluir que el
(4) Sin embargo, un sustantivo con acento lexico S1 puede recibir acento focal aunque no se encuentre en posici6n
inmediatamente anterior al participio por ir modificado por un adjetivo. En este caso, sf que encontramos, pues, un
posible'contraste acentual entre oraciones como (i) y (ii):
(i) liburu barriza ekarri dot
Ihe trafdo EL LIBRO nuevo'
(ii) liburu barriza ekarri dot
Ihe trafdo ellibro NUEVO'/ 'he trafdo EL LIBRO NUEVO'
Mientras que en un sintagma sin acentos lexicos el acento focal ha de recaer necesariamente sobre la Ultima
sllaba, un acento lexico en palabra no final de sintagma puede atraer el acento focal.
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'foco contrastivo' es independiente del fenomeno de foco que venimos examinando y
al que tambien podemos referirnos coma 'foco de elemento inquirido' 0 'galdegaia'.
El fenomeno de foco de elemento inquirido corresponde a una posicion estructural en
la oraci6n que recibe prominencia pros6dica.
Si el elemento que se desea enfatizar es la negaci6n, el acento focal recae sobre el
auxiliar que va unido a la partlcula negativa, y no sobre la particula negativa misma:
(26) aitxa esta etorri (27) sure lagunak txakurra estau ekarri
eel padre NO ha venido' 'tu amigo NO ha traido el perro~
Es imposible colocar el acento sobre la partlcula negativa es:
(28) * aitxa esta etorri (29) * sure lagunak txakurra estau ekarri
Esta situacion contrasta con la que encontramos en subordinadas negativas, coma
veremos.
4. Palabras pros6dicas y estructura sintactica
El hecho de que en Lekeitio el acento lexico se realice en la penultima silaba de la
palabra, independientemente de la posicion dentro de la misma del morfema acen-
tualmente marcado, resulta sumamente interesante, pues nos permite conocer los
limites de las palabras pros6dicas. Es de interes notar, a este respecto, que las palabras
pros6dicas no siempre coinciden con 10s limites de las palabras morfo16gicas.
Un hecho frecuentemente mencionado en estudios sobre orden de palabras en
vascuence es que, a pesar del orden de constituyentes relativamente libre en esta
lengua, s6lo un gropo muy limitado de elementos puede ocurrir entre participio y
auxiliar en su orden no invertido (vease, por ejemplo; Hualde y Ortiz de Urbina
1987). Pues bien, varios de estos elementos resultan ser en Lekeitio prefijos acentual-
mente marcados, cuyo acento lexico aparece en la penultima sllaba del auxiliar al que
van prefijados. Este es el caso del prefijo condicional Iba*l, del evidencial lei*1 y del
dubitativo lete*l.s Comparense los ejemplos siguientes. Como puede observarse, el
auxiliar aparece con acento en la penultima en las oraciones en que va precedido por
uno de estos elementos:
(30) a. lagunak ikusi-dosus b. lagunak ikusi ba-d6sus
'has visto a 10s amigos' 'si has visto a los amigos'
(31) a. lagunak etorri-dira b. lagunak etorri ei-dfra
than venido 10s amigos' 'parece que han venido los amigos'
(32) a. gaur etorri-dira? b. gaur etorri ete-dfra?
'ihan venido hoy?' '(acaso han venido hoy?'
Aunque participio y auxiliar constituyen palabras morfo16gicamente inde-
pendientes (como 10 demuestra su inversi6n en oraciones negativas), en su orden
normal forman una unica palabra pros6dica (con las excepciones que veremos). La
(5) Su caracter de prefijo 10 seiiala ya Azkue 0923: 43-44 y 250-51).
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posici6n de los acentos lexicos en construciones con participios imperfectivos y de
futuro proporcionan evidencia clara. Tanto el sufijo I-t(z)en*/ del participio imper-
fectivo como el sufijo /-ko*/ del participio de futuro tienen acento lexico:
(33) etorri etorten etorrfko 'venir'
ikusi ikusten ikusfko ever'
allaga allagaten allagdko 'llegar'
zan zaten zango 'corner'
Normalmente, este acento se realiza en la penultima sflaba de la unidad formada
por participio y auxiliar (subrayamos el sufijo verbal que porta acento lexico):6
(34) a. lagunak etorriko-dfra b. laguna etorriko-da
'vendnln los amigos' 'vendra el amigo'
(35) a. nire etxetik mendiza ikusten-dot b. gure etxetik mendiz a ikusten-dogu
'desde mi casa veo el monte' 'desde nuestra casa vemos el monte'
Participio y auxiliar constituyen, pues, una unica palabra pros6dica. Hay, sin
embargo, dos excepciones importantes donde esta union no toma lugar..
La primera excepcion ocurre en el caso en que hay enfatizaci6n 0 focalizacion
semantica de la afirmaci6n. Como indicamos antes, esta enfatizaci6n se lleva a. cabo
mediante la focalizaci6n sintactica (movimiento a la posicion de 'galdegaia') del
participio:
(36) lagunak etorrtko dira
'sf que vendran los amigos' ('the friends WILL come')
Como vemos, en (36) el acento lexico introducido por el sufijo /-ko*/ se realiza
sobre la penultima del participio etorriko, no sobre la penultima de etorriko-dira.
La segunda excepci6n a la union pros6dica de participio y auxiliar en su orden
normal ocurre cuando el auxiliar lleva un sufijo subordinante:
(37) posik dago bizar mendira zunKf!....garielako
'esta contento porque mafiana iremos al monte'
(38) a. Peruk liburua ekarriko-dau b. Peruk liburua ekarrfko dabela esan MU
'Peru traera ellibro' 'ha dicho que Peru traera ellibro'
c. Peruk ekarrfko daben liburua on ona da
'ellibro que traera Peru es muy bueno'
La uni6n prosodica de participio y auxilia~ se bloquea incluso cuando el sufijo
subordinante carece de realizaci6n fonetica a nivel segmental. Comparense los ejem-
plos siguientes:
(39) mutillak txakurra ekarte(n)-eban
eel chico trafa un perro'
(40) txakurra ekarte(n) eban mutilla
eel chico que trafa un perro'
(6) Este hecho 10 nota tambiep. Azkue (1931: 13). Como todos los demas casos de movimiento del acento a la
penUltima, esta es una particularidad del dialecto de Lekeitio (y Ondarroa) que no se encuentra en otras zonas (frente a
10 que asumfa Azkue).
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(41) nun erosiko-senduan? (42) 'est~kttx,nunerosiko sendu.an
td6nde 10 comprarfas?~ 'no se" d6nde 10 comprarfaS~
La interpretaci6n que damos a estos hechos acentuales es la siguiente. En su
orden normal, participio y'auxiliar constituye una unica palabra pros6dica (aunque
dos palabras morfo16gicas). Por ello, el acento introducido por un morfema con
acento lexico como /-t(z)en*/ 0 /-ko*/ se realizara en la penultima sl13:ba de ~a unidad
formada por participio y. auxiliar. Esta uni6n se bloq~ea cuando hay focalizaci6n de
la afirmaci6n porque esta comporta el'movimient.o 4el participiQ ~ la posici6n de
fqco. En este caso, pues, participio y auxiliar no son estructuralmente, adyacentes,
aunque foneticamente sIlo sean. ASl mismo, parapoder recibir un sufijo subordinan-
te, el auxiliar ha de moverse a la posici6n sintactica que ocupa este sufijo; con locual,
aqul tambien, se rompe la adyacencia estructural entre participio y auxiliar.
Los tres casos considerados se pueden resumir, pues, de la man~ra siguiente:7
(43) a. [gix8nak} [etorriko + dfra} 'vendran LOS HOMB~S~
FOCO V+AUX
b. [gixonak} [etorr~ [_dira} 'los hombres sf que VENDRAN'
TOPICO FOCO
c. [gixonak} [etor~fko~ [diselako} 'porque vendran LOS HOMBRES'
FOCO V AUX+COMP
S610 en (43a) hay adyacencia estructural entre participio y auxiliar; 10 que permi-
te su fusi6n en una unica palabra a efectos acentuales.
5. Acento enclftico
Ciertas posposiciones tales como be 'tambien', barik 'sin', y bako '(de) sin' tienen la
propiedad de asignar un acento a la sllaba precedente:
(44) laguna be . 'el amigo tambien'
aitxa barik 'sin padre'
aitxa bako umia 'el nifio sin padre'
aitxa bakua 'el que no tiene padre'
aitxa bakuari 'al que no tiene padre, dativo'
En el caso de frases con be, el acento ocurre siempre en la penultima sflaba del
grupo clltico, siendo, pues, indistinguible de un acento lexico asignado en este
dominio. Excepto que, si la palabra que precede a be lleva acento lexico, este se
realiza sobre la penultima de la palabra y el acento enclftico es eliminado: lagunak be
[la)'unape]. Esto se debe a la misma regIa de resoluci6n de choques acentuales que
elimina el acento lexico de un auxiliar marcado coma cUbe cuanda la sflaba preceden-
te lleva acento focal, como en ikust dabe 'sf que 10 han visto'.
Los ejemplos con barik y bako, por otra parte, muestran claramente que este
(7) En este artIculo no entramos en el tema de si es realmente necesario postular una posici6n especial de foco en
la estructura de la oraci6n vasca, aunque nos inclinamos por ello (como en Ortiz de Urbina 1983, pero en contra de la
sugerencia de Ortiz de Urbina 1989).
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acento aparece en la si1aba que precede a la posposici6n, sin importar el nUmero de
silabas ..
Cuando el auxiliar no se une acentualmente al participio precedente por llevar un
complementante (cf. secci6n 4), aparece un acento enclitico en la ultima silaba del
auxiliar:
(45) txakurra ekarr{daben mutilla auxe cia
'este es el chico que ha traido el perro'
(46) gixonak etorrfdiselako
'porque han venido los hombres'
Los sufijos I-takol y I-nikol utilizados en oraciones de relativo no finitas tambien
parecen presentar esta misma propiedad de asigriar un acento a la sflaba anterior, a
pesar de ser morfemas ligados:
(47) apurtutako 'roto'
apurtutakua eel roto'
etorrfniko 'que ha venido'
etorr{nikuari 'al que ha venido, dativo'
(48) orixe cia Ameriketdra zuniko mutilla
'ESE es el chico que se fue a America'
(49) atzo allegdniko gixona ertzaifla cia
eel hombre que lleg6 ayer es policia'
(50) atzo nik apurtuniko basua loizetara bota-dot
eel vasa que romp! ayer 10 he tirado A LA BASURA'
(51) mendftxik etorr{txakuart esan dotzat
'se 10 he dicho al que vino del monte'
Distinguimos, pues, dos unidades inferiores a la frase pros6dica: la palabra pros6-
dica y el grupo c1itico pros6dico; ninguna de las cuales corresponde siempre y
necesariamente a un dominio morfo16gico determinado. El acento lexico se asigna a
la penultima si1aba de la palabra pros6dica que 10 contiene. Son palabras pros6dicas,
por ejemplo, saspigarrena eel septimo', sagusarrdri 'al murcielago', etorri-da 'ha venido'
o etorriko-gdra 'vendremos'. En un grupo clitico pros6dico, por otra parte, se asigna
acento enclitico a la ultima silaba antes del clitico. Son grupos cliticos lagund+be eel
amigo tambien', diru+barik 'sin dinero', etorr{-dala 'que ha venido', etorr{ko+dala y
apurtu+niko 'roto'. El grupo clitico se caracteriza ademas por la aplicaci6n de ciertas
reglas segmentales en las que no podemos entrar aquf (cf. Hualde, Elordieta y
Elordieta, en prep.).
6. Elementos no focalizables
Ciertos adverbios no pueden recibir acento focal. Entre ellos, hay algunos que, si
ocurren en posici6n preverbal, no permiten tampoco que el constituyente a su
izquierda reciba acento focal. Si colocamos uno de estos adverbios, que incluyen
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beintzat 'al menos', barrix 'en cambio', beiiiipeiii 'por los menos', badaespddan 'por si
acaso', etc, en posici6n preverbal, el unico elemento en la oraci6n que puede recibir
acento focal es el participio:
(52) a. lagunak beintzat ekarrt dau
'el amigo, al menos, sf que 10 ha traido'
b. * lagunak beintzat ekarri dau
c. * lagunak beintzat ekarri dau
Tanto (52b), con acento focal sobre beintzat, .como (52c), donde hemos colocado el
acento focal sobre la palabra a la izquierda del adverbio, son agramaticales. Una
posible interpretaci6n de estos hechos. es que adverbios comp beintzat ocupan una
posici6n prefocal de t6pico. Por este motivo, el constituyente focalizado habrfa de
ocurrir necesariamente a la derecha de estos adverbios.
Existe un segundo grupo de elementos que no pueden recibir acento f6~al pero
permiten que la palabra a sa izquierda 10 lleve~ En este grupo se encue~tran las
posposiciones que asignan acento enclitico, como barik .'sin' y .be 'tambien' que
mencionamos en la secci6n 5, asf ~omo gitxienes 'como minimo', gitxigorabera 'poco
. mas 0 menos' y ciertos otros modificadores del sintagma nomina;l:
(53) Piruk amar txortgitxienes il ditxus
. 'Peru ha matado como minimo DIEZ PAJAROS'
(54) nire ~itxak amarixitxarro gitxigorabera atrapa ditxus
'mi padre ha cogido unos DIEZ CHICHARROS'
(55) umia aitxa barik gelditxu-san (56) . lagunak be ekarri dau
'el nino se qued6 SIN PADRE' '10 ha traido EL AMIGO TAMBIEN'
(57) sure laguna dirf) barik etorri da (58) ori mutillori ule bakua da
'tu amigo ha venido SIN DINERO' 'ese nino es CALVO (= sin pelo)'
Es totalmente imposible colocar el acento focal sobre uno de estos modificadores
del sintagma nominal, incluso si la intenci6n pragmatica es enfatizar este elemento:
(59) *umia aitxa bartk gelditxu-san (60) * lagunak be ekarri-dau
De la misma manera se comporta en modificador verbal eta gero 'despues de':
(61) a. zan da gero eingot b. * zan da gero eingot
'10 hare despues de COMER' / '10 hare DESPUES DE comer'
Todos estos elementos, que aparecen como 'transparentes' a la asignaci6n del
acento focal a la palabra a su izquierda, puede considerarse que sintacticamente
pertenecen al mismo sintagma que la palabra a su izquierda y que recibe el acento
focal. En un ejemplo como (55), el sintagma aitxa barik 'sin padre' estarfa en
posici6n de foco. Lo que caracterizarfa a elementos como barik, be, gitxienes, etc; serfa
una especiede 'extrametricalidad' 0 invisibilidad pros6dica. La ultima sflaba pros6-
dicamente visible en el sintagma focalizado seria. la inmediatamente precedente al
modificador extrametrico.
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Finalmente, conviene quiza sefialar que 10s adverbios con funci6n argumental son
perfectamente foca1izables, en las mismas condiciones que cualquier otro argumento
del verbo:
(62) aitxa gaur etorri da eel padre ha venido HOY'
7. Focalizaci6n en oraciones subordinadas
El fen6meno de focalizaci6n presenta algunas peculiaridades importantes en las
oraciones subordinadas. Esta es un area que, como algunas de 1as tratadas en seccio-
nes anteriores, no ha recibido apenas atenci6n a1guna. En primer lugar, en estas
construcciones es perfectamente posible que el foco de elemento inquirido vaya en
posici6n postverbal. Esto puede ocurrir cuando la c1ausula subordinada constituye el
foco; dado que es normal que esta aparezca pospuesta al verbo principal. Hay que
notar tambien que ciertas part{culas subordinantes iniciales, tales como fa, reciben el
acento focal cuando el constituyente focalizado es la clausula subordinada. Conside-
rense los ejemplos siguientes:
(63) a. maixuak pregunta-eban fa erantzuna nok ekizan8
'pregunt6 EL MAESTRO que quien sab{a la respuesta'
b. maixuak pregunta-eban fa nok ek~zan erantzuna
eel maestro pregunt6 QUE QUIEN SABIA LA RESPUESTA'
c. maixuak pregunta-eban erantzuna fa nok ekizan
eel maestro pregunt6 que la respuesta QUIEN LA SABIA'
En (63a), el sujeto, que aparece precediendo al verbo principal, constituye el foco.
Este caso se ajusta a 10 visto hasta abora para las oraciones simples. La oraci6n en
(63a) podr{a ser una respuesta adecuada a la pregunta '~quien pregunt6 que quien
sab{a la respuesta?'.
En (63b), la oraci6n subordinada, que aparece pospuesta al verbo principal,
constituye el foco. Esta oraci6n podr{a responder a '~que pregunt6 el maestro?'.
N6tese que el acento focal recae sobre la part{cula subordinante inicial fa. Es agrama-
tical colocar este acento sobre otra palabra de la subordinada.
Por ultimo, (63c) es tanibien adecuada en el mismo contexto pragmatico que
(63b), diferenciandose s6lo en que erantzuna 'la respuesta' ha sido extrapuesto fuera
de la subordinada; con 10 que vemos que las part{culas subordinantes iniciales no
tienen que aparecer en posici6n estrictamente inicial en su chlusula.
A diferencia de 10 que ocurre en las oraciones simples 0 principales, en las
clausulas subordinadas las part{culas afirmativa ba y negativa es pueden recibir acen-
to focal:
(64) a. !rantzes ba dakizela dfiio. b. !rantzes es dakizela dfiio
'dice que SABE frances' 'dice que NO sabe frances~
(8) N6tese que en estos ejemplos la palabra interrogativa nok no lleva el acento focal, mientras que en las
oraciones simples 0 principales las palabras interrogativas llevan acento focal obligatoriamente.
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(65) a. !rantzes badakf
'SI QUE SABE frances'
b. !rantzes estak;
'NO sabe frances'
a'. *!rantzes badaki
b'. *!rantzes estaki
La explicaci6n de esta diferencia entre chiusulas principales y subordinadas puede
ser que es y ba actuan como cliticos en la oraci6n principal, formando una unica
palabra con el auxiliar 0 verba conjugado. La particula afirmativa 0 negativa se
mueve, pues, junto con el verbo conjugado a la posici6n de foco. En las chlusulas
subordinadas, sin embargo, tiene prioridad la fusi6n del verba conjugado con el
sufijo subordinante; 10 que conlleva el movimiento del verba conjugado a la posici6n
que aquel ocupa, como argumentamos anteriormente. El resultado es que si la
partfcula es 0 ba esta presente, esta queda libre y se mueve independientemente a la
posici6n de foco.
Otro hecho notable que encontramos al examinar las oraciones compuestas es
que, en ciertos tipos de oraciones subordinadas, el elemento puesto en relieve me-
diante el acento focal e interpretable como foco de elemento inquirido puede ocurrir
precediendo al verbo subordinado, en lugar de preceder al verbo principaL Este es el
caso en las declarativas indirectas, como en (66) y (67):
(66) frantses dakizela dfiio / dffio frantzes dakizela 'dice que sabe FRANCES'
(67) Peruk esan dau bizar etorriko data 'Peru ha dicho que vendra MANANA'
8. Extrametricalidad
En esta secci6n consideramos un fen6meno acentual que encontramos en ciertas
oraciones subordinadas que, aunque relacionado con el acento lexico y no directa-
mente con el acento focal, es de interes tratar en este lugar.
Una s61ida generalizaci6n acerca de la posici6n en la palabra de la prominencia
acentual en Lekeitio es que esta recae siempre sobre una de las dos ultimas sflabas. Si
la palabra contiene algun morfema con acento lexico, la prominencia acentual se
realizara sobre la penultima sflaba. Si una palabra que no contiene acentos lexica-
mente asignados recibe acento focal, enclitico 0 final de frase, este aparecera sobre la
ultima sflaba de la palabra. Esta importante generalizaci6n parece presentar, sin
embargo, algunas excepciones. En primer lugar, la restricci6n se viola de manera
aparente en las imperativas indirectas:
(68) datorrela esan-dot 'he dicho QUE VENGA'
Lo que parece ocurrir aqui es que se asigna la forma indicativa dator un acento
lexico gramatical al transformarse en forma imperativa: Idatorl ----+ Idator*/imp. Este
acento se realizara en la penultima de esta forma verbal, resultando el sufijo subordi-
nante I-elal 'invisible' para este prOceso.
Hechos ana10gos 10s encontramos en mandatos indirectos no finitos en I-te*-kol,
que contrastan en su acentuaci6n con chiusulas finales con el mismo sufijo:
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(69) a. patatak erosteko esan-dotzat
'le he dicho que compre PATATAS' (imperativa indirecta)
b. au diruau patatak erostiko da
teste dinero es para comprar PATATAS' (final)
(70) a.. liburt1~ ekarteko esan-neutzan
'le dije QUE TRAJERA ellibro' (imperativa indirecta)
b. leiduteko emon-neutzun ori liburua
'te di este libro PARA LEER' (final)
En las subordinadas finales el acento penultimo sobre el verbo se debe a la
presencia del sufijo acentuado l-te*l. En las imperativas indirectas, el sufijo I-kol
resulta invisible para la asignaci6n del acento, cayendo el acento en la penUltima de
la base nominalizada leros-te*l, lekar-te*I.9 Esto es, el sufijo I-kol queda fuera de la
palabra pros6dica de la forma verbal nominalizada.10
9. Focalizaci6n en oraciones con verbos sinteticos
Hay una curiosa asimetrfa entre las oraciones con verbo analftico y las oraciones
con verba sintetico que no hemos considerado hasta ahora. Como hemos sefialado, en
oraciones simples con verbo sintetico, cuando el elemento focalizado es un argumen-
to del verbo, este aparece en posici6n preverbal y normalmente recibe acento focal en
su ultima sflaba (0 en la pentiltima si la palabra posee acento lexico):
(71) gixona etorri-da (72) sure laguna zun-da
'ha venido EL HOMBRE' 'ha ido TU AMlGO'
Si el verbo es sintetico, por el contrario, el constituyente que aparece en posici6n
preverbal y es interpretado como elemento inquirido no recibe acento focal, sino que
este recae sobre el verba:
(73) a. gixona dator b. *gixona dator
'viene el hombre'
(74) a. sure laguna cia b. * sure laguna da
,
es tu amigo,
N6tese que en (73a) y (74a) el elemento que se interpreta como foco -el
elemento inquirido- es el sintagma nominal en posici6n preverbal y no el verba 0
la afirmaci6n. Esto es (73a) y (74a) responderfan, respectivamente a '~quien viene?' y
'~quien es?'. Si quisieramos focalizar la afirmaci6n, esto 10 harfamos prefijando ba(i):
(75) gixona badator (76) bari)cia s~re laguna
'SI QUE VIENE el hombre' 'SI QUE ES.. tu amigo'
(9) Este contraste entre imperativas indirectas y fi.nales no se da, naturalmente en aquellas variedades en que la
posici6n del acento en la palabra la determina el primer morfema marcado. Siendo I-tel un sufijo preacentuante en
variedades como la de Gernika, etc, el acento recaera a en la sflaba precedente tanto en las finales como en las
imperativas indirectas: erosteko.
(10) Otro caso aparente de acentuaci6n mas alla de la pen61tima de la palabra es el presentado por los morfemas
de relativo I-takol y I-niko/. En la secci6n 5 asumimos que estos sufijos se comportan como posposiciones y asignan
acento encHtico.
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Por otra parte, los hechos ejemplificados en (73a) y (74a) no parecen responder a
un simple caso de formaci6n de palabra pros6dica unica entre el elemento preverbal
y el verbo. Un argumento para rechazar este analisis es que si la palabra focalizada (0
la ultima palabra del sintagma focalizado) lleva acento lexico, este no se translada al
verbo:
(77)
(78)
(79)
gixonak datos
sure lagunak dis
liburua da
'vienen LOS HOMBRES'
'son TUS AMIGOS'
'es EL liBRO'
El movimiento al verbo sintetico del acento focal s6lo se da, pues, cuando el
constituyente focalizado en posici6n preverbal carece de acento lexico. Una posible
interpretaci6n de estos hechos es que el verbo sintetico forma parte de la misma frase
pros6dica que el sintagma nominal a la izquierda, aunque no parte de la misma
palabra pros6dica. Si la frase pros6dica formada por el verbo sintetico y er'sintagma
precedente no contiene ninguna palabra con acento lexico, el acento focal se realizara
sobre la ultima silaba de la frase pros6dica, como en (73a) y (74a). Si, por el
contrario, una palabra dentro de este dominio pros6dico tiene acento lexico, esta
recibira el acento focal, como en (77)-(79).11
10. Resumen
En este artfculo hemos estudiado el fen6meno de foco, de elemento inquirido 0
'galdegaia', en la variedad vizcafna de Lekeitio; especialmente desde su aspecto
pros6dico. Como hemos visto, cuando se tienen en cuenta los hechos acentuales, la
asignaci6n de foco se nos aparece como un fen6meno de una cierta complejidad,
muchos de cuyos aspectos quedan aun por elucidar debidamente.
Apendice: Trazados de frecuencia fundamental
Se adjunta el trazado de frecuencia fundamental de algunos ejemplos qu~ contras-
tan en la posici6n del acento focal 0 en la preseQcia 0 no Qe acentos l~xi.cos, para su
comparaci6~. La frecuet:J..cia fundamental es el parametro que corresponde a la altura
tonal. Como sefialamos, el acento en Lekeitio es de naturaleza tonal. Tanto las sflabas
con acento lexico como las que portan acento focal se caracterizan por una subida en
el tonG seguida inmedia~.amente por un fuerte descenso (esto es, por una configura-
cion tonal H*L).12
Grdficos 1 Y 2
1. lagunak eran MU
2. lagunak eran dau
'10 ha bebido EL AMIGO'
eel amigo LO HA BEBIDO'
(11) Debemos esta explicaci6n a Jon Ortiz de Urbina, quien sefiala que la integraci6n pros6dica del verbo
conjugado en el sintagma precedente muy probablemente esta relacio~ada con la imposibilidad de tener formas
conjugadas en posici6n inicial sin ningl1n elemento precedente (*dator laguna, cf. badator laguna 'viene el arnigo·).
(12) Los trazados fueron obtenidos mediante el programa CECIL (Computerized Extraction of Components of
Intonation in Language) producido por el Summer Institute ofLinguistics.
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la" gu n~k e ran dau .
." .
la gu nak" e ran dau
El grmco 1 muestra una subida"del tono a partir de la segunda sflaba de lagunak
hasta la ultima, que porta acento focal; bajando bmscamente en la sllaba siguiente y
subiendo s6lo en la ultima sllaba de la oraci6n, con acento de frase.
El grafico 2 presenta una configuraci6n tonal marcadamente diferente. Aquf el
tono s6lo baja levemente al final de la primera palabra, subiendo de nuevo en la
"ultima sflaba de l~ palabra eran y bajando entonces bruscamente.
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Grdficos. 3 y 4
3. lagunak eran ddbe
4. lagt1nak eran dabe
3.
'10 han bebido LOS AMIGOS'
'los amigos La HAN BEBIDO'
P! \~
· .
· .
a
·" ,la ru nak eran dabe
ij
a
:
!
I
la g~ nak A· .e ran dabe
En el grafico 3 el tono sube en la segunda sllaba de la palabra lagunak, con acento
lexico y focal, y desciende inmediatamente. El acento lexico de ddbe no es apenas
perceptible, 10 cual es comun en posici6n despues del acento focal.
En el grafico·correspondiente al ejemplo nUmero 4, podemos observar dos subi-
das y bajadas bruscas, correspondientes a los acentos de lagt1nak y eran. Como se
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indic6 en una nota, la palabraddbe.pierde totalmente su acento lexico en esie caso
debido a una regIa general de resoluci6n de configuraciones con acentos adyacentes.
Graficos 5 ,y 6
5. liburua gure lagunena ra
6. liburua gure lagunena ra
5.
'es ellibro DE NUESTRO AMIGO'
'es el.libro DE ~ESTROS AMIGOS'
• I "11 jiru a gu re la gu ne na ra
•I
j
_~ylf\ I ~ _/'.
: " --- \.~l \ rJ \
i· V \.... f
11 ~urti a gu re la gu n~ na ra
Tanto 5 como,6 mues~ran:"unaprimera subida y descenso brusco der'tono c~)rres- "
pondiendo ai ace,nto' lexico en ta peniiltima sflaba de' /iburua". -La diferen'cia ~ntt:e' 105 ,
dos trazados se halla,e"o que en" 6 el acento lexico y focal en la penultima sllaba de-
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lagunena 'de los amigos' produce una subida mas acusada del tono hasta alcanzar esta
silaba y un descenso brusco inmediato. En 5, por el contrario, el tono, que asciende a
partir de gure , no desciende hasta el final de la oraci6n.
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